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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Método de costeo basado en actividades 
(ABC) y su incidencia en la rentabilidad de la empresa RHAM SAC, año 2017”, con la 
finalidad de optar el título de Contador Público. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación titulada “Método de costeo basado en actividades (ABC) y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa RHAM SAC, año 2017” tuvo como objetivo general 
determinar de qué manera el método de costeo basado en actividades (ABC) incide en la 
rentabilidad de la empresa RHAM SAC, Año 2017. El tipo de estudio fue no experimental; 
el diseño de la investigación fue descriptivo correlacional: asimismo la investigación conto 
con una muestra de estudio a 2 contadores y 4 asistentes contables, encargados del área de 
contabilidad. Asimismo, a todos los documentos relacionados con la contabilidad y registros 
de costos, en este caso a los estados financieros de los años 2016 y 2017. Lo se utilizó como 
instrumentos guía de entrevista y guía de análisis documental. Resultado: la empresa RHAM 
SAC, no tiene una buena asignación y control adecuado de los costos y gastos incurridos en 
el transporte de maquinaria pesada. El método tradicional que utiliza la empresa, asigna los 
costos indirectos de manera incorrecta, lo que ocasiona que la empresa no conozca el costo 
real y calcule de manera errónea el valor de venta de su servicio. El método de costo 
conveniente para la empresa, fue el sistema de costos abc, lo cual ayudo a disminuir los 
costos y la obtención de información más útil para una mejor toma de decisiones. Asimismo, 
la utilidad obtenida en el año 2017, el 2.64% es integrada por las ventas netas, sin embargo, 
el año anterior fue de 3.67%, significando una variación del 0.03%, lo que se evidenció una 
disminución en la ganancia. Conclusión: El método de costeo basado en actividades (ABC) 
incide positivamente en la rentabilidad de la empresa RHAM SAC, Año 2017, ya que con 
la utilización de dicho método se pudo comprobar una distribución y asignación de los costos 
adecuado, con el fin de determinar costos reales, como también la rentabilidad de cada uno 
de las maquinas. 











The research entitled "Cost-based costing method (ABC) and its impact on the profitability 
of the company RHAM SAC, year 2017" had as a general objective to determine how the 
activity-based costing method (ABC) affects profitability of the company RHAM SAC, Year 
2017. The type of study was non-experimental; the design of the investigation was 
descriptive correlational: also the research had a sample of study to 2 accountants and 4 
accounting assistants, in charge of the accounting area. Also to all the documents related to 
the accounting and cost records, in this case to the financial statements of the years 2016 and 
2017. It was used as an interview guide tool and document analysis guide. Result: the 
company RHAM SAC, does not have a good allocation and adequate control of the costs 
and expenses incurred in the transport of heavy machinery. The traditional method used by 
the company, allocates indirect costs incorrectly, which causes the company does not know 
the real cost and wrongly calculate the sale value of your service. The convenient cost 
method for the company was the abc cost system, which helped to reduce costs and obtain 
more useful information for better decision making. Also the profit obtained in the year 
2017, 2.64% is integrated by net sales, however the previous year was 3.67%, meaning a 
variation of 0.03%, which evidenced a decrease in profit. Conclusion: The activity-based 
costing method (ABC) has a positive impact on the profitability of the company RHAM 
SAC, Year 2017, since with the use of this method it was possible to verify an adequate 
distribution and allocation of costs, in order to determine real costs, as well as the 
profitability of each of the machines. 











1.1. Realidad problemática 
En la actualidad las empresas constructoras han logrado un distinguido desarrollo, 
estableciéndose en un departamento específico en donde se ejecuta una increíble aportación 
para optimizar el bienestar de la economía de la población en general mediante la aplicación 
de las vacantes de un trabajo inmediato e indirectamente, también posee un relevante 
resultado coeficiente que permite el incremento de otros rubros de la economía, siendo por 
ello la formación de las construcciones básicas y los servicios, de acuerdo a los estudios 
realizados por grupo editorial Océano (2009). El sector de las empresas constructoras es un 
área de gran actividad e importancia dentro del desarrollo económico de un país, lo cual 
satisfacen las necesidades de infraestructuras y viviendas, además de obras de construcción. 
Hoy en día estas organizaciones han identificado ciertos niveles de complejidad al momento 
de determinar sus costos relevantes en la asistencia de dependencia, tales como 
determinación de la ejecución de los proyectos y un caso muy resaltante es la constante 
variación del costo de transporte de las maquinarias que son alquiladas en diferentes obras, 
tal como CONALVIAS, es una compañía constructora colombiana dedica en el rubro de las 
obras civiles a nivel nacional e internacional, puesto que la compañía cuenta con servicios 
de mayor calidad, con maquinarias de primera categoría para las organizaciones que soliciten 
equipos de construcción. Dentro de equipos ofrecen: Tractores, cargadores, excavadoras, 
motoniveladoras, motrotaillas, vagonetas, entre otras, sin embargo, la empresa tiene 
deficiencias con respecto a su gestión y control en las cuales pierde sus primordiales 
características, como el periodo de entrega, el precio, el rendimiento, la rotación de los 
productos con el capital invertido y el control de la salida de caja en lo que refiere al 
transporte de sus maquinarias al lugar de la obra. Su planificación deficiente y sus elevados 
sobrecostes son la principal causa de no adquirir un detallado proceso efectivo y efectivo de 
los precios y poder extender el rendimiento para obtener mejores utilidades para que de esta 
manera fortalecerse y poder afrontar a la competencia global, Revista CVN (2018.). 
En el Perú, según el reporte de la revista El Comercio (2017) la comercialización de las 
ventas y el alquiler de las maquinarias pesadas han aumentado en un 16% en los últimos 6 
años, fomentando para el avance en los departamentos de construcción, como minería, 
producción y comercialización. Asimismo, afirmo que el rubro de rentabilidad de 
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maquinarias pesadas, se ha visto como un mercado competitivo, puesto que como van los 
años se vio singularmente el aumento de empresas dedicadas a dicho rubro y usuarios que 
requieren de estos tipos de servicios, entre ellos se pueden encontrar maquinarias con mayor 
solicitud tales como las excavadoras, montacargas, plataformas elevadizas, compresoras, 
estibadores, frontales, camiones y tractores. El 80% de las compañías dedicadas al rubro de 
construcción acceden en alquilar dichas maquinarias para la ejecución de sus proyectos de 
obras, entretanto solo el 20% de las empresas prefieren adquirirlo mediante la compra de 
dichos equipos. 
La Corporación Alejo posicionada en la ciudad de Lima, es una compañía constructora 
dedicada al alquiler de maquinaria pesada, dispone de equipos modernos y en perfecto estado 
que pone a disposiciones de sus clientes en calidad de alquiler. Entre ellos destaca las 
siguientes maquinarias pesadas: Retro excavadora, cargador frontal, tractor oruga, 
motoniveladora, rodillo y compresoras asimismo unidades de transporte, camionetas 4x4, 
volquetes, tractor y cama baja. Dicha empresa constantemente busca la optimización del 
costo de servicio sin embargo identifica enromes barreras en el tiempo y costo de transporte 
de maquinaria lo que conlleva una reducción en el contexto económico, revista El Comercio 
(2017). Pues en diferentes empresas no existen habilidades muy completas para los aspectos, 
técnicas y la segmentación de los repartos para la asignación de los precios y egresos 
transversal de fabricación o servicio, esto afecta el cálculo del costo de producción. Unos de 
los métodos de costos más utilizados en empresas dedicadas al arrendamiento de 
maquinarias pesadas es el sistema de costos ABC. 
Según Wu (2018) alude que es el tipo de sistema que evaluá los precios y el cumplimiento 
de los bienes, celeridad y metas de los precios. El capital es la fijación de las acciones y 
después estas son determinadas a los objetos de precios de acuerdo a la utilización. De tal 
modo que, si emplea el método de retribución de los precios indirectamente de producción 
empleado el método ABC, se creó que es posible determinar con mayor velocidad el costo 
de una producción y también poder incluir aquellos gastos de servicios, necesarios para la 
obtención de ingresos en toda empresa. 
En la provincia de San Martin, la empresa RHAM S.A.C. con RUC número 20601765803, 
ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 2283, inicio sus actividades económicas el 
02/12/2015, siendo inscrita el 29/12/2015 como una Sociedad Anónima Cerrad'a, contando 
como Gerente General a Guzmán Tejada Henry y como Sub Gerente Guzmán Tejada Abner. 
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Esta empresa tiene por actividades económicas las siguientes: El arriendo y alquiler de otros 
modelos de maquinarias, equipo y bienes reales, así también a la comercialización al por 
mayor y menor de los materiales de construcción, aparatos de ferretería y equipos y 
materiales de fontanería y calefacción construcción de carreteras y vías de ferrocarril. En 
dicha empresa se evidencio como dificultades la segmentación y la evaluación de los precios, 
respecto al trasporte de maquinarias pesadas a la ciudad de Yurimaguas, Moyobamba, 
Amazonas y para la ejecución de obras se designa grandes cantidades de combustibles 
(10mil a 20 mil galones), para el transporte de las maquinas a obra así como también para el 
consumo en obra, las cuales no son contraladas, ya que para determinar el costo de un 
transporte de maquinaria pesada, se deriva el cálculo, sin considerar el valor de la fijación 
exacta de los precios y del nivel de las ganancias, la falta de un control efectivo hace que 
ocurra desbalances en el rendimiento económico. Actualmente la empresa usa un método 
creado por ellos mismo (método empírico o tradicional), sin embargo, este método no crea 
aclaración de las imperfecciones de los controles de los precios que puedan dar a conocer 
con mayor exactitud de lo incurridos en la prestación de los servicios, asimismo no le permite 
determinar el costo real que genera cada ruta y qué porcentaje de costos directos de les 
atribuye. Esto ocasiona dificultades que corresponden a las inexistencias de las habilidades 
de los niveles de la rentabilidad de la compañía de manera concreta, puesto que se conoce el 
precio unitario del servicio, por la cual se supone que un método de costeo optimizara su 
liquidez de la compañía. En la disposición para la verificación de los recursos a través de un 
método adecuado de los precios de la compañía que tendrá una mayor liquidez y posibilidad 
en operar de manera verídica. 
Se busca beneficiar a la empresa en determinar sus precios que sean de mayor accesibilidad 
para los clientes de acuerdo al tipo mercado y autentico y no desfavorezca en la rentabilidad. 
El desarrollo reconoce las necesidades de la compañía, es ello que se consideró como título 
“Método de costeo basado en actividades (ABC) y su incidencia en la rentabilidad de la 







1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Ávila, D. y Márquez, J. (2013) en su investigación “Método de costeo con diseño de un 
sistema de costos ABC y su incidencia en la aplicación en la empresa elaborados de Madera 
Amorosayalkaster CIA. Ltda. De la ciudad de Cuenca”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Ecuador. El propósito del estudio fue analizar las 
variables mencionadas. La investigación fue tipo aplicativa y tuvo como muestra a los 
colaboradores de la empresa, en cual se aplicó cuestionarios como instrumento. Se llegó a 
concluir: La organización está presentando dificultades en cuanto a su costeo de sus 
productos de fabricación, por la falta de conocimiento de los métodos de sistemas que se 
encargan de poder controlar sus precios de acuerdo al mercado que está destinado la 
empresa, por lo tanto en su liquidez de la empresa está ocasionando desbalances para la 
adquisición de los nuevos productos y materias primas que se puedan comercializar de 
manera adecuada respetando las políticas de los procedimientos del control de la rentabilidad 
que maneja empresa de manera verídica, con el fin de que pueda disponer de liquidez para 
el acceso de nuevos productos. 
Vinza, S. (2012) en su investigación sobre: “Evaluación de la propuesta de aplicación de 
métodos de costeo por actividades ABC (activitybasedcosting) de la industria “Graficas 
Olmedo” en la ciudad de Quito”. (Tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador. 
Ecuador. Tuvo como intensión conocer los procesos de método de costeo. La investigación 
fue de tipo inductivo y tuvo como muestra a la industria Graficas Olmedo. Y se utilizó 
cuestionarios como instrumentos. Conclusión: Se observó que la empresa no está contando 
con un proceso de conteo de sus actividades de manera adecuada, por cuanto lo perjudica en 
un 45% particularmente en el control de su inventario que es ejecutado mensualmente, y no 
se puede evidenciar de manera coherente los productos inexistentes que se encuentran dentro 
de su almacén por lo tanto la empresa pretende ejecutar los métodos de ABC en su 
actividades diarias con el fin de poder mejorar el manejo del sistema de conteo, sin embargo, 
pese a la aplicación de los métodos en sus actividades se siguió evidenciando los mismos 
problemas, debido que los trabajadores no recibieron inducción con referente al proceso de 
actividades ABC, y es por ello que no se puede ejecutar los métodos de manera coherente y 
se puedan tomar mejores decisiones mediante sus dirigentes. 
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Espín, J. (2011) en su tesis sobre: “Método de costeo en actividades ABC y su incidencia en 
la rentabilidad en la empresa NovocentroCodisa en e1 año 2010”. (Tesis de pregrado). 
Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. El propósito general fue analizar la relación de 
las variables. El estudio fue descriptiva y como muestra fue de 162 clientes, y tuvo 
cuestionarios como instrumentos. Se llegó a concluir: La organización NovocentroCodisa 
no está ejecutando de manera adecuada el plan de actividades con el nuevo método ABC en 
sus operaciones comerciales, asimismo se observó la falta de fijación de sus precios en sus 
productos existentes para su comercialización y puedan adquirir los clientes y siendo ello 
que afecta en la rentabilidad de manera consecutiva en un 60%, además la realización de un 
diseño de modelo de costos ABC ha permitido que la valoración en el costo de los servicios 
incida en la rentabilidad adecuadamente considerando la calificación de los clientes hacia la 
empresa de acuerdo a ello y se puedan tomar mejores decisiones en cuanto a su rentabilidad. 
A nivel nacional 
Jacobo, P. (2017) en su investigación: “El sistema de costos basado en actividades y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Caszava Constructores S.A.C. Trujillo, periodo 
enero – julio 2017”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Perú. El propósito fue 
analizar las variables. El estudio fue descriptivo correlacional, teniendo como muestra la 
empresa Caszava Constructores S.A.C., enero-julio año 2017. Y como instrumentos los 
estados financieros y la lista de cotejo. Conclusión: Se evidencio que el costeo se fundamenta 
en los movimientos de las actividades e influye de forma objetiva en la rentabilidad de la 
empresa, puesto que se debe considerar la buena comercialización de los servicios que brinda 
de acuerdo a su precio establecido en sus actividades que son instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas que permitan registrar las actividades que generan mayor costo y 
menor costo, asimismo se evidencia que servicio es más rentable y tienen una mayor 
ganancia en ello, considerando los estados de resultados de la empresa de acuerdo al año 
establecido y se pueda tomar mejores decisiones frente a su capital invertido. 
Paz, M. (2016) en su investigación sobre: “Evaluación del sistema de costo ABC y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Chimú Murguía Hnos. S.A.C. Trujillo – Año 
2015”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Perú. El estudio fue analizar las 
variables presentadas. La investigación fue descriptiva y tuvo como muestra los documentos 
contables. Y se utilizó como instrumentos la guia de análisis de datos y lista de cotejo. 
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 Se llegó a concluir: El método del sistema de ABC en la empresa es ejecuta de manera 
inadecuada, puesto que los colaboradores desconoce de dicha actividad, debido que la 
empresa no se compromete con que sus trabajadores puedan tener más conocimientos de 
ellos. Asimismo, se observó que en sus registros contables la empresa lo ejecuta de manera 
coherente y responsable con el fin de que pueda determinar su liquidez disponible en sus 
estados financieros. 
Saucedo, J. (2015) en su investigación sobre: “Estrategias de los costos y propuesta de un 
sistema de costeo basado en actividades ABC para la empresa Constructora Concretos 
AVC. S.R.L., Chimbote – 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Perú. El 
propósito del estudio fue establecer la relación de las variables mencionadas. La 
investigación fue tipo descriptivo con variables propositiva y tuvo como muestra los precios 
que fueron determinados en el periodo 2015 que se llevaron a cabo entre los siguientes meses 
de abril a junio (Techo propio) de la ciudad de Chimbote. Teniendo como instrumentos la 
guia de análisis documental. Conclusión: La realización de la presente propuesta parte del 
reconocimiento para poder especificar los respectivos precios indirectos de producción, a 
través del reconocimiento de los procesos administrativos que estos a su vez son generadores 
del costo para los procedimientos de las herramientas. Se evidencio engaños dentro de sus 
movimientos en diversas áreas de la compañía, esto causo una duplicidad en la fijación de 
los precios. Se establecerá la sistematización de los métodos de burocráticos en lo que se 
refiere a los procesos de la comercialización, adquisición de materiales y el registro de 
inventarios, organización y dirección y entrega de las obras, cabe mencionar que dichos 
procesos sirvieron de base para agrupar y unir métodos, para después poder conocer con 
exactitud los precios de obra. 
Benites, C. y Chávez, T. (2014) en su investigación titulada: “El sistema de costos ABC y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados RipLand S.A.C.”. (Tesis de 
pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego. Perú. Tuvo como propósito conocer la 
relación de las variables presentadas. El estudio fue descriptivo y como muestra se tuvo a 
las actividades de todas las áreas de la empresa. Y se utilizó como instrumento cuestionarios. 
Conclusión: Al realizar la evaluación del sistema de costos en la compañía se vio que no 
cuentan con un orden en la planificación de sus actividades de acuerdo al control de sus 
inventarios que son de manera inadecuada por la falta de un personal encargado 
especialmente en el control de los inventarios, considerando el método ABC para poder 
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mejorar en los procedimientos contables, lo cual esto genera problemas principales en la 
rentabilidad de la empresa en un 50.6% por la causa de no mantener un control adecuado de 
los productos y una fijación adecuado en el costo de los servicios que brinda. 
A nivel local 
Coronel, C. (2014) en su investigación titulada: “Método de costeo por actividades ABC y 
su efecto en la rentabilidad de la empresa Cementos Selva S.A”. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. Tuvo como intención conocer la relación de 
ambas variables. El estudio fue tipo aplicada y tuvo como muestra a 55 colaboradores del 
área administrativo y contable de la empresa, y se tuvo como instrumentos cuestionarios. 
Conclusión: El método de costeo que está empleando la empresa está dando resultados 
positivos en el control de su inventario de sus productos y fabricación, es decir que la 
empresa muestra un resultado de 56% de nivel medio en el control de inventario y un 44% 
en su nivel de producción y fijación de los precios para el mercado establecido, además, en 
cuanto a su rentabilidad la empresa puede manejarlo de manera adecuada, puesto que cuenta 
con personal altamente capacitado para poder mantener buenos resultados en su rentabilidad 
de sus productos, y también sus colaboradores se sienten identificados con el nivel de 
desempeño que brinda para que la empresa puede mantener el nivel de liquidez disponible. 
Villareal, O. y Chiroque. R. (2017) en su tesis sobre: “Diseño de un sistema de costos 
basados en actividades y se incidencia en la rentabilidad de la empresa Unipersonal de 
Chacón Rodríguez Lola del distrito de Tarapoto año 2015”. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. El propósito fue analizar la incidencia de 
ambas variables. El estudio fue descriptivo y como representación fueron 15 colaboradores 
de la empresa, y se utilizó cuestionarios como instrumentos. Se llegó a concluir: El sistema 
de costos que está ejecutando la empresa es deficiente de manera negativa en un 45% debido 
que la empresa no puede controlar su precios de sus productos de acuerdo al tipo de mercado 
que está establecido, por cuanto se obtuvo un resultado regular de 37.6% en cuanto a su 
rentabilidad de la empresa todo ello se debe a que la empresa si está cumpliendo con sus 
políticas de costos, lo que define que el sistema de costos influyen de manera positiva en la 
rentabilidad de la compañía. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
Costeo basado en actividades (ABC) 
Adame (2015) alude: 
El costeo ABC parte de la clasificación de los procedimientos, lo cual las actividades 
simbolizan lo que la compañía realiza, el periodo de elaboración de sus productos, y la 
obtención de los materiales. Teniendo como primera función la creación de las actividades 
en transformación de los bienes en materiales, mano de obra y tecnología, y las 
organizaciones deben conocer con exactitud sobre la fijación de los precios que son 
establecidos para cada uno de sus productos y el servicio que puede brindar las diversas 
empresas con mayor rendimiento (p.43). 
Andia (2015) refiere que: 
Es el conjunto de programaciones de herramientas y controles de documentos de lo 
administrativo, sobre la base de las informaciones que se pueden obtener mediante las 
técnicas que se presentan por objetivo de cada una de las empresas, y el establecimiento de 
los precios unitarios de la producción y el registro de la sistematización de la producción 
(p.20). 
Según Wu (2018) menciona que: 
El costeo CBA o ABC por sus abreviaturas en inglés (Activity –basedcosting), se asignan 
de ante mano el precio de las actividades y seguidamente a los servicios o productos, 
alcanzando una mayor claridad en la atribución de los productos o servicios que es el 
elemento principal para la fijación de los precios. El método sustenta que cada línea de los 
egresos indirectos de producción o servicios, está sujeto a un modelo de actividades 
determinado y expresado, por la cual, por una disposición de diferentes actividades, es decir 
que, lo explica el desempeño de los precios de áreas indirectas, respetando la fijación de los 
precios de acuerdo a la situación contable que presente la empresa, es decir que son 
diferentes servicios o actividades que efectúen de ellos productos terminados en su 
fabricación y en aquellos procedimientos necesarias para que la organización pueda generar 
ingresos (p.67). 
Según Jiménez y Espinoza (2017) señalan que:  
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El costeo se fundamenta de las actividades que fija el precio de los materiales utilizados por 
las producciones relacionadas con la elaboración de los productos para luego determinar el 
precio exacto de los productos utilizando métodos de costos (cost driver) o transacciones. El 
costeo ABC se sujeta a un modelo sencillo: Los productos provocan acciones y estas 
actividades causan costos en la elaboración de los precios (p.56). 
Tucto (2016) alude: 
El método ABC, es método para poder evaluar los precios y el rendimiento de una compañía, 
se apoya en los procedimientos e desarrollo para poder fabricar específicamente un producto 
o servicio. A continuación de los métodos habituales, el método ABC se caracteriza por 
tratar los precios exactos y directos como si estos fueran variables y no se realizan las 
actividades de distribución que se basan en columnas de fabricación, porcentajes de precios 
u otro cualquier criterio de comercialización. Asimismo, menciona que el método ABC 
consiste en ejecutar una búsqueda muy minuciosa en el flujo de las actividades en la 
distribución a través de la formación de las relaciones entre las actividades y los elementos 
de costos (p.45). 
Objetivos del costeo basado en actividades (ABC) 
Tucto (2016) señala que: “El propósito general es gestionar integralmente la compañía 
entendiendo las herramientas que interceden dentro de la elaboración y comercialización de 
los productos, procesos de materiales y como se agrupan los costos a dichos productos” 
(p.43). 
Características: 
Tucto (2016) alude que las características son las siguientes: 
- Descarta las actividades que no cuentan con ningún valor a la distribución. 
- Conservan un elemento de mejora continua en los procedimientos de las actividades 
(p.45). 
Montoya (2015) en principio menciona que: 
El costeo ABC, no es una técnica, es un proceso de costeo fundamentado en las actividades 
de fabricación (en el situación de las organizaciones manufactureras) o de servicio (en el 
caso de compañías de servicios) que se basa en establecer los costeos que se muestran en 
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todo el proceso de la cadena de abastecimiento y que reconocen en realizar las calculaciones 
para considerar lo beneficios reales que se presentan en la practica la respuesta eficiente al 
consumidor (p.51). 
Montoya (2015) identifica que el objetivo del ABC: 
Es la fijación de los precios de manera procedente para perfeccionar la rectitud del coste de 
los productos, pronosticá un enfrentamiento más próximo o igualación de costos y “outputs”, 
ajustando la proposición del costo atrayente con la del precio variable (directo) brindando 
algo más renovador. Del mismo modo afirma que otro de los objetivos es analizar el niel de 
las actividades ejecutadas en la distribución que están absorbiendo los recursos disponibles 
y por lo tanto juntando o atribuyendo precios a los métodos (p.52). 
Montoya (2015) afirma que el costeo ABC es importante porque: 
- Ayuda en la gerencia de actividades y técnicas del negocio, para realizar la toma de 
decisiones importantes y procedimientos. 
- Corrige insuficiencias, al adquirir los recursos consumidos con los productos finales, 
permitiendo a la gerencia al ejecutar decisiones racionales entre alternativas 
económicas. 
- Pronosticá una provocación más cercano o convenio de costos en el análisis de las 
actividades (p.52). 
Pasos para diseñar un método de costeo basado en actividades ABC 
Montoya (2015) menciona que: 
Es necesario definir las diversas que se van a desarrollar en cada procedimiento. Cuando se 
hayan identificado las tareas, se procede al estudio de los precios y los montos de los recursos 
que utilizan cada uno, haciendo uso de la documentación registrada o la información a la 
que se cree más conveniente o apropiada (p.56). 
Montoya (2015) abarca dos siguientes pasos: 
1. Identificas actividades: Una vez que se ha acreditado y estimado el proceso, es 
necesario identificar las herramientas más fundamentales dentro de los métodos de 
transporte de maquinaria como, programación de viaje carga de la maquinaria en 
punto de salida, transporte de carga de la maquinaria en el punto de llegada (p.58). 
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2. Determinar generadores de carga: Son los individuos que consumen un recurso y 
por lo tanto forman recursos que organizan su adecuado precio de una actividad. De 
acuerdo al proceso, cada actividad obtendrá su propio generador de carga, el cual 
dependerá del tipo de actividad y del lugar o momento en que se ejecute (p.58). 
3. Determinar inductores de costo: Esto depende del monte y el tipo de subactividad, 
los inductores de costos serán destinados para cada uno de ello, efectuando la 
selección de cada inductor de acuerdo a como se consume el recurso y a como puede 
ser trasladado su precio al productor de carga (actividad). Por ejemplo, N° de viajes, 
N° de Kms recorridos, etc (p.58). 
4. Identificador recursos. Debido a que cada herramienta es diferente, y por demostrar 
cada actividad sus propios generadores de carga e inductores de costeo, la fijación 
(consumo) de recursos es otro. Dentro de ello se considera el combustible, peajes, 
viáticos, choferes, mantenimiento y reparación, gastos, etc (p.59). 
5. Identificar objetos de costos: Para cada método se debe efectuar los diferentes 
elementos a ser cuantificados, por lo tanto, es necesario identificarlos. Los objetos 
del costo serían las rutas en las que presenta servicio la empresa (p.56). 
6. Asignación de los costos a las actividades: Una vez fijada la determinación del 
inductor de costo, se atribuye el precio del gasto de algún recurso a las 
subactividades, para así sumar y establecer el costo total de la producción ejecutada 
a un generador de carga. De acuerdo al paso anterior, cada actividad tendrá su propio 
costo y agregación de valor al proceso. Una vez establecido el costo de cada 
actividad, la suma de todos los que influyen en el proceso de una determinada 
categoría, formaran el costo total del servicio (p.59). 
Calderón (2014) señala que: 
El costeo ABC evalúa los precios y el cumplimiento de las diversas actividades basándose 
en la utilización de los materiales, como también organiza las relaciones de los centros de 
costos, de las diversas actividades. El sistema de costo es un procedimiento que contribuye 
con la administración de las actividades y procesos del negocio, para así generar buenas 
decisiones, estrategias que favorezcan a la rentabilidad. 
Calderón (2014) señala que el costeo ABC cuanta con las siguientes importancias: 
- Es un método piloto y no un método contable. 
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- Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son consumidos por 
los objetos de costos (resultados). 
- Considera todos los costos y gastos como recursos. 
- Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como una 
jerarquía departamental. 
- Es una metodología que asigna costos a los productos o a los servicios con base en 
el consumo de actividades (p.48). 
Ventajas y desventajas del sistema ABC 
Según Calderón (2014) las ventajas del costeo ABC se destacan las siguientes: 
- Mejora la precisión en la determinación de los costos que generan la ejecución de las 
actividades. 
- Ayuda a comprender mejor el proceso productivo. Aporta información sobre los 
costes de las actividades que realiza la empresa, detectando áreas de mejora (p.50). 
Desventajas 
- Consume una parte importante de recursos. 
- Existe una exagerada atención en la administración y en la optimización de los 
costos, y se genera un descuido a la visión sistemática de la organización (p. 51). 
Calderón (2014) menciona que para evaluar el costo se debe considerar todos los elementos 
de costo, siendo estos los siguientes: 
Materiales  
Calderón (2014) señala que: 
Para fines directivos y de registro, los materiales usados en la elaboración se suelen 
contabilizar diferenciándolos de acuerdo con el tipo de material (materias primas, 
suministros, etc.), mediante la subcuenta y registros auxiliares. Pero para la adquisición de 
los productos fabricados, en un sistema de costos, no hace falta la clasificación entre 
materiales que salen de la bodega para la producción, con el propósito de cargar estos costeos 
al proceso correcto (p.56). 
Mano de obra 
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Calderón (2014) alude que: 
Los colaboradores de estos procesos de fabricación suelen estar agregados a un proceso 
definido, excepción de los que cuentan con escasas labores comunes a diferentes procesos. 
Es decir que no cuentan con una remuneración mínima a su trabajo que realizan de manera 
equitativa, por ende son menos preciados con el valor de su trabajo por el hecho de que no 
cuenta con precio exacto, considerando que la mano de obra de un colaborador sea de manera 
directa o indirecta, debe contar conocer los procesos de las actividades que realizan y deben 
de ser remuneradas (p.56). 
Costos indirectos de fabricación 
Calderón (2014) señala que: “Este es el tercer conjunto que no depende de los costos de 
materiales indirectos y de la mano de obra directa de las herramientas de fabricación, puesto 
que este costeo quedan fijados en los primeros elementos mencionados” (p.56). 
Evaluación del sistema de costos ABC 
Calderón (2014) indica que “para la evaluación de sistema de costo es muy fundamental 
conocer la actividad y los procesos que incurre la empresa” (p.57) entre ellos tenemos la 
siguiente dimensión: 
Costo: “Es la calculación del empleo de los recursos como, los bienes, y servicios que son 
utilizados para crear otros bienes y servicios” (Calderón, 2014, p.57). Se determina los 
siguientes indicadores: 
- N° Actividades: Se identifica y se detalla las actividades que son ejecutas en la 
compañía para el transporte de las maquinarias. 
- Costos indirectos: Se refiere al conjunto de precios que se utilizan en la acumulación 
de los costos indirectos, (excluyendo los gastos de ventas y administración) ejemplo: 
la cancelación del salario de los empleados y materiales indirectos, energía eléctrica, 
calefacción luz y energía para elaboración, etc. 
- Recursos: Se refiere a la dimensión del número de procedimientos que son 
consumidores por una actividad que es el origen de la retribución de los recursos a 
las actividades. 
- Objetos de costos: Es el principio de las tareas, en la cual se explican la forma que 
un servicio, producto u otro objeto de costo, hacen consumo de los recursos indirectos 
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de la empresa, al mismo tiempo, es de ayuda para poder establecer que es lo que 
genera impacto en cada una de las diversas actividades, también establecen el 
sobrecargode trabajo y el afán que se realiza en un servicio (p.57). 
Gasto: “Los gastos en la medición del empleo de bienes o servicios que se extinguen en el 
desarrollo de las operaciones tales como: Gastos administrativos, gastos de ventas y gastos 
financieros” (Calderón, 2014. p.58). 
- Gastos administrativos: Son los costos que proceden para la debida realización de la 
función administrativa de la empresa. No solo representan los sueldos del gerente o 
director general y de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los egresos de 
oficina en general. También deben incluirse los convenientes cargos por disminución 
y liquidación. 
- Gastos financieros: Son los que se muestran en el costo de capital o el costo que 
simboliza para la compañía financiarse con intermediarios. Son el costo de los 
pasivos, es decir de las deudas que tiene la sociedad. 
- Gastos de ventas: Son los costos asociados o vinculados con la comercialización de 
la empresa. Esto interviene el pago del personal de ventas y de ejecutivos, publicidad 
y gastos de viajes. En general, los gastos de venta aumentan y disminuyen con las 
ventas de la empresa. (p.59). 
Rentabilidad 
Escala (2016) sustenta que: 
Son los beneficios que se va adquirir o se han obtenido mediante de la inversión que se ha 
realizado en cualquier ámbito de un proceso de inversión de acuerdo al patrimonio 
disponible. La rentabilidad se diferencia en patrimonio y financiera. La rentabilidad 
económica conocida también como ROA que es el proceso de la totalidad de las inversiones 
ejecutadas durante una etapa, es por ello que los socios aplican procesos y métodos para 
generar más entradas de rentabilidad (p.34). 
Zamora (2016) alude que: 
Es la relación que existe entre la ganancia y la alteración que se ha ejecutado en una entidad. 
Asimismo, es la economía invertida, los materiales y la labor del individuo que son las piezas 
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de los movimientos para generar los resultados que se pueden encontrar en el balance general 
de la empresa (p.50). 
Maguiña (2015) indica que: 
Es el análisis que se efectuá de los datos de la liquidez de la empresa que se determina de la 
composición de los bienes a que se enfrentan una compañía, basados en la liquidez 
disponible o en el beneficio, otros en el incremento, de la seguridad e inclusive en el servicio 
a la sociedad. En toda observación que se refiera a la rentabilidad es predecible en la toma 
de la discusión que tiende a ubicarse en la celeridad de la rentabilidad o solvencia como 
variables esenciales de toda actividad económica (p.34). 
Faga y Ramos (2016) infiere que: 
En un inicio parecido a la equivalente de las entradas, de la efectividad, del rendimiento y 
de ingreso, se presupuesta la ejecución de los negocios con los niveles de rentabilidad de 
manera positiva. Que implica que en el prolongado periodo, el capital que entra en la 
compañía es superior que al monto que sale de la misma (p.34). 
Fernández & Casado (2017) infiere que “La rentabilidad es como un proceso que se 
relaciona con el capital o superávit y el patrimonio invertido mediante el plazo determinado” 
(p.56). 
Medina & Corre (2015) alude que “La rentabilidad es el nivel que muestra un producto o 
servicio, con la finalidad de que pueda obtener ganancias de los productos producidos y de 
manera cuantitativa con la inversión que se efectuó” (p.34). 
Gutiérrez (2015) afirma: 
Se entiende por rentabilidad de una compañía al vínculo efectivo entre el rendimiento 
alcanzado y los bienes invertidos, expresado normalmente en conducta de proporción. La 
rentabilidad es todo acto económico de los productos o bienes que cuenta disponible la 
compañía, con el propósito de que puede ayudar al avance de la organización, así como 
también la rentabilidad es la prevención del rendimiento que en un determinado ciclo de 




Funciones de la rentabilidad 
Faga & Ramos (2016), afirma que la rentabilidad tiene dos funciones. “Afirmar el actual 
empresario, el aquí y ahora y proveer a su progreso futuro (el mañana)” (p.45). 
Valencia (2015) alude que: 
Es la asociación que hay entre la ganancia y la inversión para alcanzar, ya que calcula tanto 
la eficacia de la compañía, la que debe ser analizada por el nivel de las ganancias ocasionadas 
por la comercialización en una determinada etapa. El estudio de la rentabilidad permite que 
se relaciona lo que se obtiene mediante es estada de resultados de las empresas que generan 
mensualmente, con el que se reduce para poder desarrollar la actividad empresarial, la 
rentabilidad va totalmente unido a la ganancia industrial adquirida, puesto que se relaciona 
dicha ganancia con la magnitud que es de manera directa o indirectamente lo ha producido 
(p.26). 
Razones de la rentabilidad 
Valencia (2014), infiere que “Los ratios se ejecutan para calcular los resultados económicos 
de la gestión de una empresa” (p.45). Entre ellos son: 
Rentabilidad sobre ventas 
“Mide la rentabilidad generada por la empresa comparando la utilidad neta respecto a las 





Rentabilidad sobre la inversión 
“Mide la efectividad global para generar utilidades con las inversiones o con los activos 
disponibles” (Valencia, 2014, p.45). 
𝑅𝑂𝐼 =
utilidad neta despues de impuesto
activos totales
 
Margen de utilidad bruta 
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“Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad monetaria de ventas, 





Rentabilidad sobre el patrimonio 




       𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera el método de costeo basado en actividades (ABC) incide en la rentabilidad 
de la empresa RHM S.A.C., Año 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo es la situación actual de los costos y gastos incurridos en el transporte de 
maquinaria pesada en la empresa RHAM S.A.C., Año 2017? 
b) ¿Cómo debería ser el método de costeo en la empresa RHM S.A.C., Año 2017? 













1.5. Justificación del problema 
Justificación teórica 
La investigación fue sustentada por diferentes autores quienes aportaron definiciones, 
teorías, y conceptos referidos a las variables en estudio (Método de costo basado en 
actividades (ABC) y Rentabilidad). Con el propósito de la evaluación de la variable Método 
de costeo basado en actividades se tuvo en cuenta a Calderón ya que por medio de su 
evaluación se pudo determinar la variable. Para la variable Rentabilidad, se consideró a 
Valencia (2014), ya que los conceptos se aproximan a la realidad que presenta la 
investigación. 
Justificación práctica 
Se justificó de manera práctica porque se conoció lo fundamental que tiene la fijación de 
costos, puesto que contribuyo a la seguridad de no derrochar materiales, ahorro de espacio, 
dinero y a tomar decisiones para poder obtener buenos resultados del desempeño de la 
empresa. 
Justificación metodológica 
Se justificó de manera metodológica debido a que se empleó procedimientos y técnicas del 
análisis para evaluar las variables de estudio, cuyos resultados constituyen la base para una 
mejor toma de decisiones respecto al proceso de recomendaciones. Asimismo, el trabajo 
sirvió como guía o antecedentes para otros trabajados de investigación que presentan la 
misma realidad problemática. 
Justificación social 
Presento una justificación social, porque sirvió a las personas naturales, empresas de 
construcción o empresas de servicios, que están en la averiguación de mejorar sus recursos, 
registrar sus entradas, costos y egresos y ejecutar un eficiente control de sus operaciones 
contables de acuerdo con las demandas del sector en el que se encuentren, y requieran del 
uso de técnicas contables adecuados considerando las características particulares de este tipo 
de compañías, permitiéndoles tener mayor control de los costos en los que incurran, de esa 
manera poder incrementar sus ingresos. 
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Justificación por conveniencia 
El resultado de la investigación sirvió como base primordial conocer las diferentes 
deficiencias que presenta la empresa, de ese modo se pudo dar una posible solución y 
recomendación que permitió a la empresa tomar medidas de acción y poder ejecutarlas para 
el mejoramiento de los problemas identificados. Asimismo, permitió a la empresa por medio 
de los datos obtenidos tomar mejores decisiones que repercuten en el crecimiento de la 
misma. 
1.6. Hipótesis 
El método de costeo basado en actividades (ABC) incide positivamente en la rentabilidad de 
la empresa RHAM SAC, Año 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera el método de costeo basado en actividades (ABC) incide en la 
rentabilidad de empresa RHAM SAC, Año 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Situación actual de los costos y gastos incurridos en el transporte de maquinaria 
pesada en la empresa RHM S.A.C., Año 2017. 
b) Identificar el método de costeo en la empresa RHAM SAC, Año 2017. 
c) Evaluar el índice de rentabilidad de la empresa RHAM SAC, Año 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación fue diseño No experimental porque no se manipuló 
intencionadamente las variables y se basó solamente en la observación de fenómenos tal y 
como se dieron en su contexto natural para analizarlos con posterioridad (Valderrama, S., 
2016; p.57). 
Correlacional, porque se analizó y conoció las características, rasgos, propiedades y 
cualitativas de un hecho de la realidad, en un tiempo determinado, y se examinó la relación 
entre ambas variables (p, 62). Por otro lado la investigación cumple el enfoque cualitativo, 
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de alcance transversal, ya que se pretende demostrar el comportamiento de las variables en 
un momento determinado del tiempo. 
El siguiente diseño presenta el siguiente esquema: 
 
     V1 
 




     V2 
Donde 
M: Contadores y asistentes contables y el acervo documentario. 
V1: Costeo basado en actividades (ABC) 
V2: Rentabilidad 
r: relación 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable I: Costeo basado en actividades 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
 
El estudio tuvo como representación a la empresa RHAM S.A.C. de la ciudad de  
Tarapoto. 
 
2.3.2. Muestra  
 
Para la muestra se consideró a la empresa RHAM SAC. Teniendo en cuenta a 2 contadores 
y 4 asistentes contables, encargados del área de contabilidad. Asimismo, a todos los 
documentos relacionados con la contabilidad y registros de costos, en este caso a los estados 
financieros de los años 2016 y 2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad técnica 
 





Validez y confiabilidad 
Para el desarrollo del estudio se ejecutó la validez del nivel de instrumento para indicará la 
seguridad de los ítems, la cual fue determinada por el criterio de tres especialistas en el tema, 
quienes para la calificación tuvieron en cuenta categorías como amplitud de contenido, 
congruencia de ítems, claridad y precisión, pertinencia, redacción de los ítems. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la investigación se utilizó el programa Excel, que permitió inspeccionar los datos 
recogidos para la elaboración de tablas gráficas y cuadros, lo cual se evaluó los resultados a 
través de los mismos y permitió simplificar la información. 
Se realizará el análisis de los registros financieros, donde se tuvo en cuenta porcentajes y 
números para facilitar la interpretación para luego determinar la relación entre las variables 
de estudio. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se ha respetado los documentos pertinentes y adecuados respetando la naturalidad de los 


















Razón Social: RHAM S.A.C. 
Dirección: Av. Circunvalación Nro. 2283 
Dedicada al alquiles y arrendamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y bienes 
tangibles, asimismo al transporte de carga por carretera y venta al por mayor de materiales 
de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción. 
Tiene como gerente general a Guzmán Tejada Henry y como Sub Gerente Guzmán Tejada 
Abner. 
Visión: Ser reconocidos como la mejor empresa de su rubro a nivel regional y nacional, 
asimismo a través de la generación de proyectos, negocios y soluciones integrales para sus 
clientes. 
Misión: La empresa RHAM SAC, tiene como misión principal, ser una empresa 
comprometida al servicio de sus clientes, ofreciendo servicios innovadores, y en cada uno 
de ellos buscando la excelencia, asimismo manteniendo como prioridades la calidad técnica 
y la innovación tecnológica. 
De acuerdo a la información recogida en la empresa RHAM S.A.C., Año 217., se procesó a 
ejecutar los resultados. La aplicación de los instrumentos permitió evaluar las diferentes 
irregularidades que se están dando en la compañía con respecto al mal manejo de sus costos 
y la distribución de las mismas en lo que refiere al alquiler de maquinarias, ya que la 
investigación solo se desarrolló en base a ese rubro. 
A continuación, se muestra los siguientes resultados: 
3.1. Situación actual de los costos y gastos incurridos en el transporte de maquinaria 
pesada en la empresa RHAM S.A.C., Año 2017. 
Para determinar la situación principal de los costos y gastos, se tuvo en cuenta en parte a la 
entrevista y a la guia de análisis documental. 
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Fuente: Entrevista a la contadora de la empresa 
Entrevista 
Contadora: Laxmi Rossmeri Pinedo Honorio 
   
   





¿Cuáles son las principales actividades que realiza la empresa? Alquiler y arrendamiento de otros 
tipos de maquinarias, equipos y bienes tangible, asimismo al transporte de carga por carretera   
        
    
 
Explique Ud. ¿Cómo tienen organizada la empresa; por departamentos o áreas, etc? La 
empresa está organizada por áreas (Área contable, administrativo, dirección general, recursos 
humanos, finanzas y contabilidad, almacén)   
        
    
 
Mencione Ud. ¿Cuáles son los principales gastos para el alquiler de maquinaria? Combustibles, 
insumos, lubricantes, mantenimientos y reparaciones, viáticos, sueldos choferes, combustible, 
peajes, SCTRs, depreciación, gastos administrativos, entre otros.   
        
    
 
Explique Ud. ¿Cuáles son los porcentajes de gastos indirectos y costos operativos en relación a 
los ingresos? Según los informes, estos son de 60% gastos indirectos (mantenimiento, seguridad, 
supervisión, combustibles y lubricantes, por otra parte los costos operativos 40% (salarios y 
suministros, entre otros.   
        
    
 
3. Mencione cuales son las principales rutas para el alquiler de las maquinarias. Las principales 
rutas son de: Tarapoto – Yurimaguas. Tarapoto - Moyobamba. Tarapoto – Amazonas   
        
        
¿Cree Ud. que el personal de trabajo cuenta 
con un grado de conocimiento alto respecto 
a las actividades que desarrolla la empresa? 
¿Por qué? No todos tienen conocimiento 
profundo sobre costos, solo lo básico; como el 
conocer que es una materia prima, mano de 
obra y los costos indirectos de fabricación; 
aunque en ocasiones éstos no son distribuidos 
adecuadamente.  
¿De qué manera se 
encuentra satisfecho con la 
rentabilidad que genera la 
empresa en relación a sus 
costos? Pues cuando los 
resultados de los costos y 
gastos son calculados de la 
manera adecuada, los índices 
de rentabilidad suelen ser 
reales  
¿Cómo se lleva el control de 
inventario de materiales (compras 
y ventas)? En cuanto al control, la 
entrevistada hizo mención que en la 
empresa no existe un control 
detallado de los costos (es decir, no 
existe un correcto control y 
asignación de costos). 
  
Explique Ud. ¿Qué sistema de costos 
usa la empresa para determinación el 
cálculo de los costos, respecto al 
transporte de maquinarias pesadas? La 
empresa no cuenta con un sistema 
respectivo, todo lo realiza de manera 
empírico, o tradicional. Todo el cálculo se 
realiza en Excel. Se comentó al Gerente, 
el uso indispensable de un sistema de 
costo, sin embargo no existe respuestas 
sobre ello. 
  
Cómo cree usted que podría aportar o ayudar, si se le 
brinda información sobre la propuesta de un método 
de costos en la empresa. El determinar un método de 
costos para la empresa, dependiendo del tipo de rubro 
aportaría de manera considerable, ya que se tendría buena 
asignación y distribución de los costos, se obtendría el 
costo real del servicio. Asimismo se mantendría un detalle 
cronológico y sistemático de todas las actividades 
costeables de la empresa que afectan directa o 
indirectamente al patrimonio. Se tuviera una base 
consistente con la mayor exactitud posible de los costos. 
       
¿Cómo se tiene establecido la entrega de los gastos al área contable? ¿Se 
recibe de manera oportuna? Explique. Es una de la problemática más vista en 
la empresa, ya que la entrega de los informes de gastos no es oportuna, y en la 
mayoría de los casos la información no es precisa, es decir siempre hay algo que 
modificar a la última hora, siendo esta incierta y dudosa, lo que dificulta su 
registro y control, lo cual no permite tomar acciones correctivas y preventivas a 
tiempo. Asimismo no todo los gastos son sustentados con documentos contables, 
algunos están detallados en simples hojas o en recibos 
 Explique Ud. ¿Considera usted 
que el control de costos que utiliza 
actualmente en fiable? ¿Por qué? 
No, porque ya que no se  distribuyen 
los costos adecuadamente y porque 
no se obtienen un costo real del 
servicio 
 Explique Ud. ¿Qué formularios 
utilizan para obtener los costos 
incurridos? Los formularios son simples 
formatos, creados por nosotros mismos, 
en la cual se consigna el detalle de los 
costos utilizados y la cantidad de cada uno 
de ellos. 
 ¿De qué manera se lleva el control de los gastos 
indirectos y directos? Se registra en documentos y en 
Excel. Las diferentes comisiones tienen la obligación de 
sustentar los gastos con documentos contables y 
destinarlos al área contable, sin embargo esto no es 













Deficiencias según expuesto por la Contadora  
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Situación actual, con respecto a los costos de las maquinarias: 
La organización utiliza un tipo de modelo o sistema de costos empírico o más conocido como 
tradicional, todo el cálculo se realiza mediante Excel, los datos se obtuvieron mediante la 
información proporcionada por el área contable.  Los costos proporcionados fueron de las 
maquinarias (maquina cargador frontal, maquina tractor oruga, rodillo). Se muestra los 
siguientes detalles: 
Tabla 1 
Costo por cada maquinaria 2017 
 
Fuente: Hoja de costos de RHAM S.A.C 
 
Interpretación 
De acuerdo al sistema de costo utilizado por la empresa no permite distribuir de manera 
correcta los costos que se emplean, el alquiler por hora de las maquinarias es de S/180.00. 
El costo tradicional no proporciona la información del costo unitario de operación. Los 
costos que se estiman habitualmente son: aceite, reparación, repuestos, filtros de aceite, 
trabajo de torno. 
 
Además la gerencia tiene estipulado realizar el mantenimiento cada 150 horas trabajadas en 
caso del Cargador Frontal y 160 del Tractor Oruga y Rodillo (1800, 1920 y 1920 horas 
anuales), lapso en la que se debería realizar el cambio de aceite que permita optimizar el 
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funcionamiento  operativo de las maquinarias, asimismo, cabe resaltar que desde el año 2016 
se viene realizando bajo la modalidad descrita, sin embargo, la gerencia lo realiza 
mensualmente desde el 2017, teniendo en horas anuales, para Máquina Cargador Frontal 
(1800 horas) Maquina Tractor Oruga (1920 horas) y Rodillo (1920 horas).  
 
Es por ello que la rentabilidad de la empresa está siendo afectada, porque los costos no se 
están sincerando, por consiguiente, ello tiene la particularidad de disminuir los márgenes de 







Ganancia-2017 - Costo tradicional 















de servicio  
 Total  
Ingreso  324,000.00 100%  345,600.00 100%  345,600.00  1,015,202.00 
Costo Operativos           
Combustible  78,750.00 24.31%  84,000.00 24.31%  84,000.00  246,750.00 
Operador  18,000.00 5.56%  18,000.00 5.21%  18,000.00  54,000.00 
Controlador del 
equipo   14,400.00 4.44%  14,400.00 4.17%  14,400.00  43,200.00 
Alimentación 
personal   6,048.00 1.87%  6,048.00 1.75%  6,048.00  18,144.00 
Aceite   10,800.00 3.33%  9,600.00 2.78%  9,600.00  30,000.00 
Mantenimiento  26,400.00 8.15%  24,000.00 6.94%  24,000.00  74,400.00 
Repuestos  14,400.00 4.44%  13,200.00 3.82%  13,200.00  40,800.00 
Filtros de aceito  3,000.00 0.93%  2,760.00 0.80%  2,760.00  8,520.00 
Trabajo de torno  19,200.00 5.93%  18,000.00 5.21%  18,000.00  55,200.00 
Gasto operativos           
Gerente de obra          30000.00 
Secretaria de obra           14400.00 
Asistente Técnica          9600.00 
Total costo 
operativo   190,998.00 
58.95
%  190,008.00 
54.98
%  190,008.00 54.98% 625,014.00 
Utilidad Operativa  133,002.00 
41.05
%  155,592.00 
45.02
%  155,592.00 45.02% 390,188.00 
          38.43% 





Como se evidencia en la tabla 2, con la distribución de los costos empleados por la empresa 
RHAM SAC, se obtuvo una ganancia del 38.43%. Aunque en la entrevista, la contadora 
expuso que los costos no están distribuidos de la manera correcta, lo cual impide conocer 
tanto el costo real, como la ganancia. 
 
3.2. Método de costeo en la empresa RHAM S.A.C., Año 2017. 
En esta oportunidad se estableció el diseño de un método de costeo conocido como el 
Sistema de Costo ABC, considerando los datos de la empresa RHAM SAC, Año 2017, 
teniendo en cuenta las actividades generadoras de costos e inductores. Para ello se realizará 
un diagrama que mostrará las actividades: 
 







Detalle de las actividades: 
Se trabajará en base a las 150 y 160 horas maquina mensual, siendo anual a 1800 y 1920 
horas máquinas. Se detalla de la siguiente manera: 
 
Actividad: Mantenimiento y otros 
Inductor: Horas máquina. 
Tabla 3 






Oruga 1920 horas 
Rodillo 1920 horas 
de servicio 
Aceite  10,800.00 9,600.00 9,600.00 
Mantenimiento 26,400.00 24,000.00 24,000.00 
Repuestos 14,400.00 13,200.00 13,200.00 
Filtros de aceito 3,000.00 2,760.00 2,760.00 
Trabajo de torno 19,200.00 18,000.00 18,000.00 
 Total  73,800.00 67,560.00 67,560.00 





Cargador frontal  
Maquina 
Tractor Oruga  
Rodillo  
Costo de mantenimiento 73,800.00 67,560.00 67,560.00 
Horas 1,800.00 1,920.00 1,920.00 
Costo x horas 41.00 35.19 35.19 
Fuente: Hoja de costos de RHAM S.A.C. 
Interpretación 
Las tablas 3 y 4, muestran los reportes de los costos de mantenimiento y otros componentes, 
lo cual se están tomando como referencia las horas-maquina trabajadas en base a 1800, 1920 
y 1920 horas respectivamente. Los resultados reflejados evidencian que el costo ABC a 
diferencia del tradicional, tiene la peculiaridad de medir el costo y desempeño de las 
actividades, fundamentado en el uso de los recursos, lo cual coadyuvó en la administración 






Inductor: Horas máquina. 





Gerente de obra 30,000.00 
Secretaria de obra  14,400.00 
Asistente Técnica 9,600.00 
 Total  54,000.00 
Fuente: Hoja de costos de RHAM S.A.C 
Interpretación 
Se muestra que los gastos no se distribuyeron de acuerdo al porcentaje de hora trabajada por 
cada máquina. 
Tabla 6 















obra 9,574.47 10,212.77 10,212.77 30,000.00 
Secretaria de 
obra  4,595.74 4,902.13 4,902.13 14,400.00 
Asistente 
Técnica 3,063.83 3,268.09 3,268.09 9,600.00 
Total 54,000.00 
Fuente: Hoja de costos de RHAM S.A.C. 
Interpretación: Se realizó la distribución de los gastos administrativos de acuerdo al 
porcentaje de horas trabajadas por cada máquina: 32%, 34%, 34%, lo cual se obtuvo entre 





Ganancia-2017- Costo ABC 
    
Maquina Cargador 
frontal 1800 horas 
de servicio  
%   
Maquina Tractor 
Oruga 1920 horas 
de servicio  
%   
Rodillo 1920 
horas de servicio  
% Total  
Ingreso   324,000.00 100%   345,600.00 100%   345,600.00 100% 1,015,200.00 
Actividad operativo              
Combustible   78,750.00 24.31%   84,000.00 24.31%   84,000.00 24.31% 246,750.00 
Operador   18,000.00 5.56%   18,000.00 5.21%   18,000.00 5.21% 54,000.00 
Controlador del equipo    14,400.00 4.44%   14,400.00 4.17%   14,400.00 4.17% 43,200.00 
Alimentación personal    6,048.00 1.87%   6,048.00 1.75%   6,048.00 1.75% 18,144.00 
Actividad 
mantenimiento              
Aceite    10,800.00 3.33%   9,600.00 2.78%   9,600.00 2.78% 30,000.00 
Mantenimiento   26,400.00 8.15%   24,000.00 6.94%   24,000.00 6.94% 74,400.00 
Repuestos   14,400.00 4.44%   13,200.00 3.82%   13,200.00 3.82% 40,800.00 
Filtros de aceito   3,000.00 0.93%   2,760.00 0.80%   2,760.00 0.80% 8,520.00 
Trabajo de torno   19,200.00 5.93%   18,000.00 5.21%   18,000.00 5.21% 55,200.00 
Actividad 
administrativo              
Gerente de obra   9,574.47 2.96%   10,212.77 2.96%   10,212.77 2.96% 30,000.00 
Secretaria de obra    4,595.74 1.42%   4,902.13 1.42%   4,902.13 1.42% 14,400.00 
Asistente Técnica   3,063.83 0.95%   3,268.09 0.95%   3,268.09 0.95% 9,600.00 
Total costo operativo    208,232.04 64.27%   208,390.98 60.30%   208,390.98 60.30% 625,014.00 
Utilidad Operativa   115,767.96 35.73%   137,209.02 39.70%   137,209.02 39.70% 390,186.00 
             38.43% 




Se evidencia una ganancia del 38.43%, al igual que el costo tradicional que se obtuvo un 
38.43%, Se muestra los costos totales que se ha cometido en cada uno de los procesos, 
obteniendo de ese modo la utilidad operativa, que fuera calculada mediante la sustracción 
de los ingresos y el total de costo operativo. Asimismo, se comprueba que la aplicación del 
costo ABC, es adecuada para la empresa. Se identificaron los logros sobre los costos del 
servicio y se identificaron las fallas en las asignaciones de recursos. El sistema de costo 
tradicional trata a todos los costos fijos y directos como simples variables a utilizar, mientras 
el costo ABC, permitió realizar un seguimiento detallado del flujo de actividades en la 
empresa mediante la creación de vínculos entre las actividades y el objeto del costo, en este 
caso el servicio que se está brindando (Alquiler de maquinaria pesada) 
En el costo tradicional señala lo que la empresa dice gastar, sin embargo, el costo ABC, se 
efectúa la manera de cómo se gasta. 
 
3.3. Índice de rentabilidad de la empresa RHAM S.A.C., Año 2017. 
 
Se realizó el análisis e interpretación de los EEFF de la empresa RHAM SAC, con la 
intensión de analizar la rentabilidad de la empresa, para lo cual se ha considerado los años 

















Estado de situación financiera 
RHAM SAC 
       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
"Expresado en Nuevos Soles" 
 BALANCE GENERAL ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
 





ACTIVOS        
ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y Equivalentes de Efectivo            2,538,061.00 3,465,792.00 32.20% 36.18% -927,731.00 -26.77% 
Cuentas por Cobrar Comerciales                 241,531.00 342,431.00 3.06% 3.57% -100,900.00 -29.47% 
Otras Cuentas por Cobrar-
Relacionadas 
15,500.00 12,210.00 0.20% 0.13% 3,290.00 26.95% 
Otras Cuentas por Cobrar 150,837.00 110,465.00 1.91% 1.15% 40,372.00 36.55% 
Gastos Contratados por Anticipado              34,730.00 44,730.00 0.44% 0.47% -10,000.00 -22.36% 
Existencias 75,529.00 75,529.00 0.96% 0.79% 0.00 0.00% 
Otros activos corrientes 43,153.00 43,153.00 0.55% 0.45% 0.00 0.00% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,099,341.00 4,094,310 39.32% 42.74% -994,969.00 -24.30% 
       
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmuebles, Maquinaria y Equipo,  
Neto de depreciación                 
4,782,423.00 5,485,756.00 60.68% 57.26% -703,333.00 -12.82% 
       
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
4,782,423.00 5,485,756.00 60.68% 57.26% -703,333.00 -12.82% 
       
TOTAL ACTIVO S/7,881,764.00 S/9,580,066.00 100% 100% -1,698,302.00 -17.73% 
       
PASIVO       
       
Tributos y aportes al sistema de 
pensiones y de 
69,927.00 54,365.00 0.89% 0.57% 15,562.00 28.63% 
Remuneraciones Por Pagar - - - - - - 
Cuentas por Pagar Comerciales 2,004,040.00 2,175,435.00 25.43% 22.71% -171,395.00 -7.88% 
Otras Cuentas por Pagar a Partes 
Relacionadas 
103,800.00 105,400.00 1.32% 1.10% -1,600.00 -1.52% 
Otras Cuentas por Pagar 3,425,390.00 3,566,689.00 43.46% 37.23% -141,299.00 -3.96% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,603,157.00 5,901,889.00 71.09% 61.61% -298,732.00 -5.06% 
       
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 
- - - - - - 
       
TOTAL PASIVO S/5,603,157.00 S/5,901,889.00 71.09% 61.61% S/-298,732.00 -5.06% 
       
PATRIMONIO       
       
Capital 1,990,000.00 1,990,000.00 25.25% 24.29% S/0.00 0.00% 
RESULTADO DEL EJERCICIO 288,607.00 300,237.00 3.66% 3.66% -11,630.00 -3.87% 
TOTAL PATRIMONIO 2,278,607.00 2,290,237.00 28.91% 27.96% -11,630.00 -0.51% 
       
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
S/7,881,764.00 S/8,192,126.00 100% 100.00% -310,362.00 -3.79% 




De acuerdo a los datos que muestra el Estado de Situación Financiera, se evidencia que los 
activos corrientes la cifra más importante que se revela es la de Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo, Neto de depreciación, hecho que tiene su explicación por la actividad mercantil que 
se dedica.  Para el año 2016 ocupa el 57.26% del total de los activos, mientras que para el 
año 2017 el 60.68%. El rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo ocupa el primer lugar 
dentro de los activos corrientes, reflejando una disminución para el segundo año, conforme 
se estableciera en el análisis horizontal. Estas dos partidas conforman el 92.88% del total de 
los activos, lo cual resalta su importancia en la empresa. Entre los pasivos corrientes la cifra 
mayor es de Otras Cuentas por Pagar, que representa para el año 2016 el 37.23% mientras 
que el año 2017 es 43.46% de los ingresos operacionales. En cuanto a las inversiones de la 
empresa, en el año 2016 el 42.74% estaban orientados a activos corrientes, en el año 2017 
el 39.32% de las inversiones eran corrientes y el resto cuentas por inversiones y activos fijos. 
Asimismo, hubo una disminución en el total de activo de S/.1, 698,302.00, principalmente 
el rubro   de Efectivo y Equivalente de Efectivo que tiene una variación de S/. 927,731.00, 
debido a la disminución de ingresos, asimismo, en el año 2016 se tuvo S/. 5, 485,756.00 de 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto de depreciación, sin embargo, para el año 2017 se 
obtuvo una disminución de S/. 4, 782,423.00, existiendo una diferencia de S/ 703,333.00, 
por lo que se desprende sobre la presencia de ventas no reportadas a través del sistema 
contable. Por otro lado, se observa que existió un aumento en las cuentas por cobrar en S/. 
40,372.00 como variación absoluta y 36.55% como variación relativa, por lo que se colige 
que las políticas de cobro dentro de la empresa están siendo ejecutadas de manera inadecuada 
con relación al año anterior, situación que ocasiona la disminución de liquidez para hacer 
frente a sus pasivos a corto plazo. 
En las cuentas del Pasivo, se muestra que la principal variación fue de 28.63% se da por los 
tributos (ONP, AFP´s) de los trabajadores, la variación absoluta más resaltante es la de 
Cuentas por Pagar Comerciales por S/. 171,395.00, lo que indica que se está cumplimiento 
dentro de los plazos previstos con el pago por obligaciones contraídas con terceros. En lo 
que refiere al patrimonio la variación es mayor en los resultados del ejercicio, lo que indica 






Estado de Resultados 
 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES 
(Por Función) 
(Expresado en Soles) 
DEL 01.01.2017 AL 31.12.2017 











Ventas S/10,923,941.00 S/11,259,226.00 100% 100% S/-335,285.00 -2.98% 
- Costos de ventas S/-10,151,998.00 S/-10,426,053.00 -92.93% -92.60% S/274,055.00 -2.63% 
Utilidad Bruta S/771,943.00 S/833,173.00 7.07% 7.40% S/-61,230.00 -7.35% 
- Gastos de venta S/-112,980.00 S/-111,483.00 -1.03% -0.99% S/-1,497.00 1.34% 
- Gastos 
administrativos S/-190,090.00 S/-197,346.00 -1.74% -1.75% S/7,256.00 -3.68% 
Utilidad 
Operativa S/468,873.00 S/524,344.00 4.29% 4.66% S/-55,471.00 -10.58% 
Ingresos 
Financieros S/34,993.00 S/35,730.00 0.32% 0.32% S/-737.00 -2.06% 
Otros Ingresos S/24,492.00 S/25,753.00 0.22% 0.23% S/-1,261.00 -4.90% 
Gastos financieros S/-114,370.00 S/-136,134.00 -1.05% -1.21% S/21,764.00 -15.99% 
Otros Gastos - - - - - - 
Utilidad antes de 
impuestos S/413,988.00 S/449,693.00 3.79% 3.99% S/-35,705.00 -7.94% 
Participación  de 
utilidades - - - - - - 
Impuesto a la renta S/-125,381.00 S/-149,456.00 -1.15% -1.33% S/24,075.00 -16.11% 
Utilidad neta del 
ejercicio S/288,607.00 S/300,237.00 2.64% 2.67% S/-11,630.00 -3.87% 
Fuente: Estados de Resultados de 2016 y 2017 
 
Interpretación 
La tabla muestra información sobre los rubros que conforman el Estado de Resultados de la 
empresa, evidenciándose una disminución en las ventas de S/ 335,285.00 con una variación 
relativa de 2.98%. Al aplicar el análisis horizontal se determinó que el costo de ventas en 
año 2017 fue de 92.93%, incrementándose con relación al año anterior, que tuvo el efecto 
de incidir que la utilidad bruta no aumente. Del total de ingresos, la empresa genera en 
términos netos un 2.64% por concepto de utilidad, porque el 92.93% de los recursos 
económicos se utiliza en costo de ventas y un 2.77% se utiliza en gastos de administración 
y ventas. Estos costos de ventas hacen referencia a los costos incurridos en la prestación del 
servicio por alquiler de maquinaria pesada. 
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En este caso se manipula como base de asimilación el total de las ventas. Así las ventas se 
distribuyeron una parte para cubrir el costo de ventas, otra parte para los gastos y por último 
la diferencia representa la Utilidad Neta. En el Análisis Vertical de la cuenta de resultados, 
la última línea de esta, es el más significativo, es decir, la ganancia neta es la más 
demostrativa y cuya depreciación porcentual se explica mediante la variación de costos y 
gastos. Debido a la mala distribución de los costos en el año 2017 y el mal control de los 
mismos, ocasiono que el monto en soles incrementara a diferencia del año 2016, existiendo 
una variación de S/274,055.00, con una variación relativa del 2. 63%; a más alto porcentaje 












        𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 S/288,607.00 
S/10,923,941.00 
= 2.64% S/300,237.00 
S/11,259,226.00 
= 2.67% 
La empresa RHAM SAC: de la utilidad 
obtenida en el año 2017, el 2.64% de la 
utilidades integrada por las ventas netas, sin 
embargo, el año anterior fue de 2.67%, 
significando una variación del 0.03%, lo que 












= 7.07% S/833,173.00 
S/11,259,226.00 
= 7.40% 
La empresa RHAM SAC: la utilidad bruta 
generada por las ventas fue de 7.07% durante 
el año 2016, mientras en el año 2017 genero 
7.40%, lo que se evidencio una disminución 












= 3.66% S/300,237.00 
S/9,580,066.00 
= 3.13% 
En el año 2017, porcada nuevo sol invertido 
en activos, la empresa obtuvo   3.66%   de 
utilidad neta, mientras en el año 2016 se 








       𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 S/288,607.00 
S/2,278,607.00 
= 12.67% S/300,237.00 
S/2,290,237.00 
= 13.11% 
En el año 2017 se muestra la rentabilidad del 
patrimonio en un 12.67%, menos que en el 
año 2016, lo que se evidencia una 
disminución en el ratio, con una variación del 
0.44%    
. 




En la tabla se especifica el cálculo de los ratios donde la empresa RHAM SAC tiene más 
rendimiento en lo que refiere al año 2017, ya que el 2.64% de la utilidad fue integrada por 
las ventas netas, sin embargo, el año anterior fue de 2.67%, significando una variación del 
0.03%, se debe  porque las políticas sobre costos y gastos resultaron empíricas, por cuanto 
no se cauteló el uso apropiado de los recursos eco0nómicos, hecho que conllevara a la 
disminución de la rentabilidad del periodo, sin embargo, se ha tuvo una mayor inversiones 
de 3.66% en el año 2017. 
 
3.4. Incidencia del método de costeo basado en actividades (ABC) en la rentabilidad de 
la empresa RHAM S.A.C., AÑO 2017. 
 
Tabla 11 
Costo de cada máquina y su rentabilidad 
Método costo tradicional    Método costo ABC   
Maquina Cargador 
frontal     
Maquina 
Cargador frontal    
Ventas 324,000.00 100%  Ventas 324,000.00 100% 
Costo operativo 190,998.00 58.95%  Costo operativo 208,232.04 64.27% 
Utilidad Operativa 133,002.00 41.05%  Utilidad Operativa 115,767.96 35.73% 
       
Maquina Tractor Oruga     
Maquina Tractor 
Oruga    
Ventas 345,600.00 100%  Ventas 345,600.00 100% 
Costo operativo 190,008.00 54.98%  Costo operativo 208,390.98 60.30% 
Utilidad Operativa 155,592.00 45.02%  Utilidad Operativa 137,209.02 39.70% 
       
Rodillo     Rodillo    
Ventas 345,600.00 100%  Ventas 345,600.00 100% 
Costo operativo 190,008.00 54.98%  Costo operativo 208,390.98 60.30% 
Utilidad Operativa 155,592.00 45.02%  Utilidad Operativa 137,209.02 39.70% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
La tabla visualiza cada objeto de costo calculado con su utilidad, por lo que se desprende 
que algunos objetos del costo ABC son rentables con relación al sistema tradicional, como 
es el caso de las maquinas Tractor Oruga y Rodillo que reportan márgenes de rentabilidad 
de acuerdo al costo tradicional (45.02%), de igual modo pasa con el costo ABC, obteniendo 
una rentabilidad de 39.70%, para ambas máquinas, sin embargo, los resultados con respecto 





Resumen del costo ABC y costo Tradicional 
Resumen costo 
tradicional     
Resumen costo 
ABC     
Ventas 1,015,200.00 100% Ventas 1,015,200.00 100% 
Costo operativo 571,014.00 56.25% Costo operativo 625,014.00 61.57% 
Utilidad Operativa 444,186.00 43.75% Utilidad Operativa 390,186.00 38.43% 
Fuente: Tabla 2 y 7 
Interpretación  
La tabla muestra el resumen de los métodos de costos, según el método tradicional y ABC, 
de acuerdo a la hoja de costos mostrada en las líneas precedentes. En el año 2017 no se 
consideró la distribución de los gastos operativos para cada uno de las maquinas, es por ello 
que los costos operativos disminuyeron (571,014.00) con relación al costeo ABC, afectando 
la utilidad operativa para cada uno de las maquinas (625,014.00). Es por ello que, sumando 
de acuerdo a la distribución, en el método tradicional resulta una utilidad del 43.75%, cuando 
en la realidad resulta siendo esta de 38.43%, mediante el costo ABC, lo cual de cierta manera 







Incidencia del método de costeo basado en actividades (ABC) en la rentabilidad 
INCIDENCIA 
De esa manera se puede concluir aceptando la Hipótesis alterna: El método de costeo basado en actividades (ABC) incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa RHAM SAC, Año 2017. 
Costo ABC Rentabilidad 
Resumen costo 
tradicional 
Ventas Costo operativo 
Utilidad 
Operativa 
1,015,200.00 571,014.00 444,186.00 
100% 56.25% 43.75% 
Resumen  
costo ABC 
Ventas Costo operativo 
Utilidad 
Operativa 
1,015,200.00 625,014.00 390,186.00 
100% 61.57% 38.43% 
 
 
 Al no distribuir adecuadamente los costos, se determinada mal la utilidad de cada servicio de las 
máquina, trayendo como consecuencia el desconocimiento del costo real de cada operación. La 
información que genera el actual reporte de costo del año 2017, es limitada a reportes estandarizados 
que no permiten incluir información adicional para la toma de decisiones. Falta control de actividades 
relacionados con el consumo de materias primas e insumos utilizados en el trabajo realizados. Los 
encargados de realizar los cálculos de costos son conscientes que el modelo utilizado actualmente es 




La empresa RHAM SAC: De la utilidad 
obtenida en el año 2017, el 2.64% es 
integrada por las ventas netas, sin 
embargo el año anterior fue de 2.67%, 
significando una variación del 0.03%, lo 





La empresa RHAM SAC: la utilidad 
bruta generada por las ventas fue de 
7.07%durante el año 2016, mientras en 
el año 2017 genero 7.40%, lo que se 
evidencio una disminución en el ratio, 




En el año 2017, por cada nuevo solo 
invertido en activos, la empresa obtuvo   
3.66%   de utilidad neta, mientras en el 
año 2016 se obtuvo 3.13%, lo que se 




En el año 2017 se muestra la rentabilidad 
del patrimonio en un 12.67%, menos que 
en el año 2016, lo que se evidencia una 
disminución en el ratio, con una 






Se comprobó que RHAM SAC, el costo adecuado para la empresa es el costo ABC, porque 
se tuvo una clara visión de los logros sobre los costos indirectos, al mismo tiempo permite 
revelar las fallas en las retribuciones de recursos y conocer la rentabilidad exacta de cada 
uno de las maquinas. Para Calderón (2014), el costeo ABC evalúa el precio y el rendimiento 
de las acciones, basando en la utilización de los materiales, asimismo, organiza las relaciones 
del núcleo de las diversas actividades. El sistema de costo es el método que contribuye con 
la gerencia de las actividades de la industria, para así generar buenas decisiones, estratégicas 
que favorezcan a la rentabilidad. En relación al resultado del estudio con mención a esta 
variable, el contexto real de los costos y egresos incurridos en el transporte de maquinaria 
pesada en la empresa RHAM SAC, Año 2017, no se manejan ni controlan de manera 
correcta, situación que se corroborara a través de la entrevista realizada a la contadora de la 
compañía, donde se verificara diversidad de falencias en los registros de costos, la mala 
asignación y distribución, el incumplimiento de tiempo de entrega de los gastos, en la 
conjunto de los temas la documentación no es precisa, gastos sustentados en simples hojas 
o en recibos, entre otros aspectos, hechos que genera incertidumbre en la toma de decisiones. 
Asimismo, resulta pertinente sobre la necesidad de capacitar al personal en cuanto a los 
registros y reportes de los gastos y costos, lo que permitirá eliminar gastos innecesarios y a 
determinar los costos de manera correcta. Además se compara con los resultados de la 
investigación de Ávila, D. y Márquez, J. (2013) “Método de costeo con diseño de un sistema 
de costos ABC y su incidencia en la aplicación en la empresa elaborados de Madera 
Amorosayalkaster CIA. Ltda. De la ciudad de Cuenca”, quien concluyo que presentá 
dificultades en cuanto a sus métodos de sistemas que se encargan de poder controlar sus 
precios de sus productos, lo cual ocasiona el cálculo erróneo del valor de venta. Al igual que 
los cálculos del estudio ambas empresas cuentan con un método tradicional, situación que 
generó la mala distribución de los costos. Del mismo, modo Espín, J. (2011) “Método de 
costeo en actividades ABC y su incidencia en la rentabilidad en la empresa 
NovocentroCodisa en e1 año 2010”, no está ejecutando de manera adecuada el plan de 
actividades con el nuevo método ABC en sus operaciones comerciales, asimismo se observó 
la falta de fijación de precios en sus productos para su comercialización y puedan adquirir 
los clientes de acuerdo a sus posibilidades y siendo ello que afecta en la rentabilidad de 




Por consiguiente, se identificó técnicas de costeo para la compañía, en este caso fue un 
sistema de costos ABC, que autorizó distribuir las acciones generadoras de precio e 
inductores. Con el uso de este método ABC, se evidenció una mejor distribución, en 
comparación al costo tradicional, que solo distribuyeron los gastos sin tener en cuenta el tipo 
de costo, lo que determina que la aplicación del costo ABC, es adecuada para la empresa. Al 
igual que Vinza, S. (2012) “Evaluación de la propuesta de aplicación de métodos de costeo 
por actividades ABC (activitybasedcosting) de la industria “Graficas Olmedo” en la ciudad 
de Quito”, no está contando con un proceso de conteo de sus productos, por cuanto lo 
perjudica en un 45% particularmente en el control de su inventario. Asimismo se evaluó el 
índice de rentabilidad de la empresa RHAM SAC en el año 2017, determinado que la utilidad 
obtenida en el año 2017, el 2.64% es integrada por las ventas netas, sin embargo el año 
anterior fue de 2.67%, significando una variación del 0.03%, lo que se evidenció una 
disminución de la ganancia, del mismo modo, la utilidad bruta generada por las ventas fue 
de 7.07% durante el año 2016, mientras en el año 2017 genero 7.40%, lo que se evidencio 
una disminución en el ratio, con una variación de 0.33% 
Determinando de esa manera, según los resultados de la investigación que el método de 
costeo apoyado en actividades (ABC) incide positivamente en la liquidez de la empresa 
RHAM SAC, Año 2017, debido a la incorrecta distribución de los costos, los índices de la 
rentabilidad disminuyeron. Al igual que la investigación de Espín, J. (2011) “Método de 
costeo en actividades ABC y su incidencia en la rentabilidad en la empresa 
NovocentroCodisa en e1 año 2010”, mostró que el diseño de modelo de costos ABC ha 
incidido en su valoración en el precio del producto incida en la liquidez adecuadamente. Del 
mismo modo, Paz, M. (2016) “Evaluación del sistema de costo ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Chimú Murguía Hnos. S.A.C. Trujillo – Año 2015” demostró la 
técnica ABC incide en la liquidez disponible por producto, que determina cuál de los 
productos tiene mayor rentabilidad, asimismo en la investigación de Benites, C. y Chávez, 
T. (2014), “El sistema de costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de 
calzados RipLand S.A.C. señalaron que al genera problemas principales en la rentabilidad 
de la empresa es un 50.6% por la causa de no mantener un control adecuado de los productos 






De acuerdo a los resultados, se llegó a concluir lo siguiente: 
5.1. No se tiene una buena asignación y control adecuado de los costos y gastos 
incurridos en el transporte de maquinaria pesada en la empresa RHAM SAC, 
Año 2017, situación que genera costos innecesarios, mala distribución y la toma 
de decisiones que no aportan considerablemente a los objetivos.  
 
5.2. El método tradicional que utiliza la empresa determina los costos indirectos de 
modo incorrecto, lo que causa que se desconozca el costo real y calcule de forma 
errónea el valor de venta de su servicio. El método de costo conveniente para la 
empresa fue el sistema de costos ABC, lo cual ayudó a disminuir los costos y la 
obtención de información más útil para una mejor toma de decisiones.  
 
5.3. Con el cálculo de las ratios, se determinó una disminución en los resultados de 
los índices con respecto al año 2017. La utilidad obtenida de las ventas fue de 
2.64% en cambio en el año anterior fue de 3.67%, significando una variación del 
0.03%, lo que se evidenció una disminución en la ganancia, al igual que en el 
ratio de inversión, ya que: la utilidad bruta generada por las ventas fue de 7.07% 
durante el año 2017, mientras en el año 2016 genero 7.40%, lo que se evidencio 
una disminución en el ratio, lo cual evidencia que la mala distribución de los 
costos, afectaron directamente a la rentabilidad.  
 
5.4. De esa manera se concluye aceptando la Hipótesis Alterna: El método de costeo 
basado en actividades (ABC) incide positivamente en la rentabilidad de la 












A la empresa se recomiendo lo siguiente: 
6.1. Capacitar a los colaboradores encargados del manejo de los costos, que permita 
incrementar sus competencias en la distribución de los costos indirectos 
(mantenimiento, administrativo, entre otros), que posibilite en lo sucesivo 
coadyuvar a la empresa a disminuir el costeo, por consiguiente sincerar los 
gastos y costos y conocer los resultados reales, asimismo ayudara a optimizar la 
gestión y por ende incrementar la rentabilidad de la empresa,  
 
6.2. La gerencia deberá implementar como herramienta de gestión el sistema de 
costos ABC a fin de mejorar el control de los costos, permitiendo así la obtención 
de resultados favorables, que ayudaran a identificar de manera detallada a las 
actividades incurridas en el alquiler de maquinaria pesada, conforme se 
corroboró que a través de la distribución de los costos empleados por la empresa 
RHAM SAC se conoció el costo real de las tres máquinas. 
 
6.3. La gerencia deberá evaluar y analizar la rentabilidad según el método utilizado 
en la investigación (sistema ABC), por cuanto permitirá adoptar decisiones 
oportunas y coadyuvar al incremento de la rentabilidad.  
 
6.4. La Gerencia, en lo sucesivo deberá disponer el uso racional de gastos, para ello 
resulta necesario realizar análisis comparativos periódicos, debiendo poner 
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Título: “Método de costeo basado en actividades (ABC) y su incidencia en la rentabilidad de la empresa RHAM SAC, año 2017” 




Hipótesis Objetivo  Aspectos teóricos 
 
 
¿De qué manera el 
método de costeo 
basado en 
actividades (ABC) 
incide en la 
rentabilidad de la 
empresa RHAM 
SAC, Año 2017? 
 
El método de 




la rentabilidad de 
la empresa 
RHAM SAC, Año 
2017. 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el método de costeo basado en 
actividades (ABC) incide en la rentabilidad de la empresa 
RHAM SAC, Año 2017. 
 
Objetivos específicos 
-Diagnosticar la situación actual de los costos y gastos 
incurridos en el transporte de maquinaria pesada en la empresa 
RHAM SAC, Año 2017. 
-Identificar el método de costeo en la empresa RHAM SAC, 
Año 2017 
-Evaluar el índice de rentabilidad de la empresa RHAM SAC, 
Año 2017. 
 
Costeo basado en actividades (ABC) 
El costeo ABC evalúa el costo y desempeño de las actividades, fundamentando en el 
uso de los materiales, así mismo organiza las relaciones los centros de costos, de las 
diferentes actividades. El sistema de costo es un proceso que contribuye con la 
administración de las actividades y procesos del negocio, para así generar buenas 
decisiones, estratégicas que favorezcan a la rentabilidad Calderón (2014). 
 
Rentabilidad  
Es la unión que hay entre la utilidad y la inversión para lograrla, ya que mide tanto la 
eficiencia de la empresa, la que es analizada por utilidades originadas de las ventas 
obtenidas en un determinado periodo Valencia (2015). 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumentos  











Rentabilidad sobre ventas 
Margen de utilidad bruta 
Rentabilidad sobre la inversión 





Para la presente investigación tendrá como población a la 
empresa RHAM SAC de la ciudad de Tarapoto. 
Muestra:  
Para la muestra se considerará a la empresa RHAM SAC. 
Teniendo en cuenta a 2 contadores y 4 asistentes contables, 
encargados del área de contabilidad. Asimismo a todo los 
documentos relacionado con la contabilidad y registros de 
costos, en este caso  a los estados financieros delos años 2016 
y  2017. 
Técnicas 
Entrevista 
Análisis documental  
 
Instrumentos 
Guía de entrevista 

















Entrevista - Costeo basado en actividades (ABC) 
 
La presente entrevista tiene como finalidad netamente académica, lo cual la información 
proporcionada es totalmente confidencial, permitiendo su uso exclusivamente de carácter 
investigativo, los datos servirán para la realización del trabajo de investigacion. Se le 
agradece de antemano su colaboración y participación. 
 
NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________ 
AREA: ________________________- CARGO: _________________________ 
 
Preguntas:  




2. Explique Ud. ¿Cuáles son los porcentajes de gastos y costos operativos en relación 








4. ¿Cómo se tiene establecido la entrega de los gastos al área contable? ¿Se recibe de 
manera oportuna? Explique. 











6. Explique Ud. ¿Qué sistema de costos usa la empresa para determinación el cálculo 












9. Explique Ud. ¿Considera usted que el control de costos que utiliza actualmente en 




10. ¿De qué manera se encuentra satisfecho con la rentabilidad que genera la empresa 




11. ¿Cree ud que personal de trabajo cuenta con un grado de conocimiento alto respecto 






12. ¿Cómo cree usted que podría aportar o ayudar, si se le brinda información sobre la 




























Guía de Análisis de Datos- Costeo basado en actividades (ABC) 
Tiene como finalidad recoger información con respecto a todos los registrosde costos de 
transporte de maquinaria pesada de la empresa RHAM SAC, año 2017”, para ello se 
tendrá en cuenta los siguientes datos. 
 





Total   
Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
 
 




Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
 
 
Rutas Km. Recorridos 
Costo promedio 
por km recorrido 
Total de costo por 
ruta 
    
    
    
 
 
Total       
Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
Actividades de la empresa RHAM S.A.C. 
 
  
Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
 
 
N°  Actividades  Inductores 
   
   
      
Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
 
 
Recursos Inductores   
   
   
      
Fuente: Registro de costos de la empresa RHAM SAC 
 
 
Recursos Inductores Monto Actividades 
    
    
    
        






Guía de Análisis de Datos- Costeo basado en actividades (ABC) 
 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la 















        𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
   










   










   






       𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 
 
   





RHAM SAC   
2060176803   
AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2283  
   
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y  2017 
 
 BALANCE GENERAL 
 
2017 2016 
ACTIVOS    
ACTIVOS CORRIENTES   
Efectivo y Equivalentes de Efectivo            S/2,538,061.00 S/3,465,792.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales                 S/241,531.00 S/342,431.00 
Otras Cuentas por Cobrar-Relacionadas S/15,500.00 S/12,210.00 
Otras Cuentas por Cobrar S/150,837.00 S/110,465.00 
Gastos Contratados por Anticipado              S/34,730.00 S/44,730.00 
Existencias S/75,529.00 S/75,529.00 
Otros activos corrientes S/43,153.00 S/43,153.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/3,099,341.00 S/4,094,310 
   
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto de depreciación                 S/4,782,423.00 S/5,485,756.00 
   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/4,782,423.00 S/5,485,756 
   
TOTAL ACTIVO S/7,881,764.00 S/9,580,066.00 
   
PASIVO   
   
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de              69,927.00                 54,365.00  
Remuneraciones Por Pagar                                  -                                  -    
Cuentas por Pagar Comerciales                          2,004,040.00           2,175,435.00  
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas             103,800.00               105,400.00  
Otras Cuentas por Pagar                                 3,425,390.00           3,566,689.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE            5,603,157.00           5,901,889.00  
   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                  -                                  -    
   
TOTAL PASIVO S/5,603,157.00 S/5,901,889 
   
PATRIMONIO   
   
Capital S/1,990,000.00 S/1,990,000.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO S/288,607.00 S/300,237.00 
TOTAL PATRIMONIO S/2,278,607.00 S/2,290,237.00 
   











E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  I N T E G R A L 
(Por Función) 
(Expresado en Soles) 





Ventas S/10,923,941.00 S/11,259,226.00 
 - Costos de ventas S/-10,151,998.00 S/-10,426,053.00 
Utilidad Bruta S/771,943.00 S/833,173.00 
 - Gastos de venta S/-112,980.00 S/-111,483.00 
 - Gastos administrativos S/-190,090.00 S/-197,346.00 
Utilidad Operativa S/468,873.00 S/524,344.00 
Ingresos Financieros S/34,993.00 S/35,730.00 
Otros Ingresos S/24,492.00 S/25,753.00 
Gastos financieros S/-114,370.00 S/-136,134.00 
Otros Gastos - - 
Utilidad antes de impuestos S/413,988.00 S/449,693.00 
Participación  de utilidades - - 
Impuesto  a la renta S/-125,381.00 S/-149,456.00 















































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
